

















ɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ






ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɪɨɛɢɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɫɜɿɬɭɥɸɞɢɧɨɸɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɧɢɦɜɿɞɬɨɝɨ
ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦɚɫɦɟɞɿɚ ɬɚɧɚɫɢɱɟ
ɧɿɫɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚʀɯɧɿɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ
ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɥɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱ
ɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɚɧɚɥɿɡɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɚɤɬɢɜɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɇɚɪɚɡɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɨɥɨɞɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɆɟɞɿɚ
ɩɨɬɭɠɧɨ ɣ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɇɟɜɦɿɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɣɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɭ
ɜɨɥɶɨɜɭɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɫɮɟɪɭɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚ
ɦɨɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɬɚɱɢɧɧɢɤɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ











Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸ
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɨɜɢ
ɧɟɧ ɭɦɿɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɜɭɦɨɜɚɯɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
 ɪ ɫɯɜɚɥɟɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɁɝɿɞɧɨɡɄɨɧɰɟɩɰɿɸɦɟɞɿɚ
ɨɫɜɿɬɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɟɞɿ
ɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɇɚɪɚɡɿ ɬɪɢɜɚɽ ɟɬɚɩ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɭɤɨ
ɪɿɧɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ
±ɪɪ
Ɇɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚ ɧɚɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚ ɧɚ ɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɚɥɿ ± ɁɆȱ
ɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪ
ɱɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫ
ɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɬɟɪ




ɋ Ȼɨɣɤɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚɝɪɚ












ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ Ʉɚɡɚɤɨɜɚ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɢɧɿ ɧɚɹɜɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ
ɦɿɠ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸɜɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɜɢɱɨɤ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ
ɪɨɥɿɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨ








ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ƚ Ɇɚɣɛɨɪɨɞɢ
ɆɆɚɬɜɿɣɱɭɤ>@ɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɧɹɬɶɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɦɟɞɿɚɹɤɨɞɧɿɽʀ
ɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɦɨɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɞɿɚɨ




Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ± ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɚɤɥɚɞɭɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɁɚɜɞɚɧɧɹ±ɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɿɡ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɉɞɢɧ ɡ ɚɜɬɨ
ɪɢɬɟɬɧɢɯ ɦɟɞɿɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚ
ɅɆɚɫɬɟɪɦɚɧɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜɫɿɦɩɪɢɱɢɧɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ
 ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚ ɬɚ ɧɚɫɢ






















©ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶªɌɚɤɊ Ʉ¶ɸɛɿ ɜɠɢɜɚɽ ɬɟɪ
ɦɿɧɢ©ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶª ɿ©ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶª
ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚ
ɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦɚɯ >@
ɇɑɢɱɟɪɿɧɚɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɹɤɡɞɚɬɧɿɫɬɶ




ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ





ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɦɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶªɆɢɩɨɞɿɥɹɽɦɨɞɭɦɤɭ






ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ>±±@ɧɚɦɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧ
ɬɿɜ©ə±ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɢɣªɭɮɨɪɦɿɬɪɟɧɿɧɝɭȼɨɧɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɧɚɞɯɨ




Ȼɚɡɨɜɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ











ɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ
ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ >@
ɩɪɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ>@
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚ
Ɉ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɦ Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɪʋ










ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɞɿɚɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɿɦɟɞɿɣɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɞɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ






ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɩɨɲɭɤɭɿɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɇɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɧɚɥɿɡɭ
ɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɢɬɢ
ʀɯ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɭɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɮɟɣɤɞɠɢɧɫɭɪɟɤɥɚɦɭɜɁɆȱ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɣ ɬɚ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɭ ɁɆȱ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɁɆȱ ɿ







 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ
 Ɋɨɡɲɢɪɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɦɟɞɿɚɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢɜɪɚɡɿʀɯɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ









ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɇɿɧɿɥɟɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɡɧɚɧɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ
ɡ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɪɨɛɨɬɢɦɟɞɿɚ
Ȼɥɨɤ©ə±ɜɦɿɸªɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨ









 ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɬɟɤɫɬɭ


















ɧɟɧɧɸ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɮɟɣɤɿɜ ɞɠɢɧɫɢ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɛɥɨɤɭ
 Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɩɚɝɚɧɞɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɞɠɢɧɫɢ ɮɟɣɤɿɜ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ
ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɁɆȱɡɚɪɿɡɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ
 ɋɩɪɢɹɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
 ȼɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɮɟɣɤɿɜɞɠɢɧɫɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ
ɍ ɛɥɨɰɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɣ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɳɨ
ɦɿɫɢɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɿ
ɡɚɤɥɢɤɢ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɭ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɤɪɿ
ɩɥɟɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɚɜɿɞɛɨɪɭɹɤɿɫɧɢɯɦɟɞɿɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ







ɜɤɪɚɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ





ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɚɤɬɢɜɿ
ɡɚɰɿɸɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɟɞɿɚ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɜɢɛɭɞɨ
ɜɚɧɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɿɜɝɪɭɩɨɜɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿɣɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯɬɟɯɧɿɤɦɨɡ






 Ȼɨɣɤɨ ɋ Ɇɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ





 Ɂɦɚɧɨɜɫɤɚɹ ɇ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɞɢɫɫ « ɤɚɧɞ
ɩɟɞɧɚɭɤɂɪɤɭɬɫɤɫ
 Ʉɚɡɚɤɨɜ ɘ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɩɟɞ
ɧɚɭɤɅɭɝɚɧɫɶɤɫ
 ɄɚɪɚɆɭɪɡɚ ɋ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ Ɇ
ɗɤɫɦɨɫ
 Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ ɇ Ɇɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬ ɦɨɞɟɪɧɚ

















ɋɭɥɿɦ Ⱥ Ɇɟɞɿɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢȼɿɫɧɢɤɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ ȼ Ʉɚɪɚɡɿɧɚ
ȼɢɩʋɋ±










ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɡɵɤɨɜɵɯɮɚɤɭɥɶɬɟ
ɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬɨɜɚɜɬɨ
ɪɟɮɞɢɫ«ɞɨɤɬɩɟɞɧɚɭɤɋɉɛɫ
ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱥ Ɇɟɞɢɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ




0DVWHUPDQ / 7HDFKLQJ WKH 0HGLD /RQGRQ
&RPHGLD3XEOLVKLQJ*URXSS











7KHSUREOHPRIPHGLD OLWHUDF\ LV DQDO\]HG LQ WKH DUWLFOH0HGLD OLWHUDF\ LV GH¿QHGDV DQHVVHQWLDO SDUW
RIPHGLDFXOWXUH0HGLDOLWHUDF\IRUPLQJLVDVVRFLDWHGWRVWXGHQWV¶QHHGWREHFRPSHWHQWDQGEXLOGVNLOOVWR
RULHQWDWHLQPHGLDVSDFHE\GHYHORSLQJWKHDELOLW\WRDFFHVVDQDO\]HHYDOXDWHPHGLDDQGWKLQNFULWLFDOO\7KH
SURJUDPDLPHGDWPHGLDOLWHUDF\IRUPLQJRIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQLVSUHVHQWHG7KHSURJUDP
IRFXVHVRQVWXGHQWV¶XQGHUVWDQGLQJRIWKHPDVVPHGLDLQÀXHQFHRQDSHUVRQ,WDOVRH[SRVHVWKHWHFKQLTXHV
XVHGE\WKHPDVVPHGLDDVZHOODVFRQFHQWUDWHVRQEXLOGLQJDQGVWUHQJWKHQLQJVXFKVNLOOVDVVHHNLQJDQG
HYDOXDWLQJRILQIRUPDWLRQPHVVDJHVDQGFULWLFDODQDO\]LQJ
.H\ZRUGVPHGLDOLWHUDF\VNLOOVFULWLFDOWKLQNLQJVWXGHQWVPHGLDOLWHUDF\LQGH[HV
